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Frnr^' -^r^'^-v/ (2^ O — H'P -ZU 
TUT Wt ^ffW f W W I f t Hf l i wt WPipi f t i l 
f t W f ? V mwWf w WfPr ilrW.li|«lfW m ' W f «li"''ff f f 1 W * f 
Hw €fwip 11 'PPr w f t w i W w w f #W t fPifPl wfppf 
«»*'fT f is Wffm Wm w %pw ^ IWPW «Pi0f f f wTf I fpf f t 
"^wnW # I f n * ^ I'^N' W tWF t ^ iif«w # # f f 1 ^ iPiff 
f H ^ ffwif % f ' f ^ f I **R|f^ f I t ^fff f f f p r €1* *f ^iflfff 
| % j ^ # # I p iHfi^pff ^tf|p# |H|P|f'''l"l' ^ 11^ *## f f pffTlfi 
% I f f % fWi f ^rtif •# 'fiif^ifHp w ppfvi'i % URI *!t|i w ^ "Wl 
inf^ 'IMP ifWilP f f HJUfwi iwpif wfWNi# MWPli f t f f i f j ^ 
Ipp fiPf 1^ w t w ^ i f T «<fir f f ipi w 9m w f p f IT f I 
••-f l 
'''fiwpr i Kli f "Wfrfff fwi ' f ' i ^ f^t *«t# f ipfffn 
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•ti^i*'! w ylWfr mW ^ TO^ l i PW fTTT Wilt f tPI W • W 
P HlflfH f l (ffCi^ I^ WRrtP % Hfi4»| Iff mAi 
PI t f"i| f i l l Wf lKI t%rWlf ^ ifln% W 9fl0^ Hft H l ' f l ^ i f 
fWW •!* prafer i w i iffwr t%tT w »ir«rf i «ni*4iii «f v^it f9 
^ tlnjii WIfi f # i f f i viw fWt iif«rf 'i^ «rttlp# I '(Wf^ it 1 ^ 
jfW^Vf f f fN f flPI % 
•K f f f l f f f f ^WTflff f ^ % ^ 4 % 1 P | 1 ^ H 
f f f # f f|% f f j i f f i i t^w t^rff # i^ 'Wf # f f ^ % ffii f * iNf 
•I •ppfwi t^ wf f t f % 
SWf f«iif f^ fwfwf i f ffff^ f i t^ piff f f inih 
f i f i I f f f f * f%ip f¥lff jwpr ffff f i f t i 
I t f t f f«iif 4 f | f i^ l€f i f f*inrf^^ t^ ww 
f f 'PiVjIS fKTi f lW % 
|i i l f fvfif if 9iih % «Erff{^' §Kit % jNHf«ff' % 
wiift«f 94f f f ipffffit t^lff en? f i i f i f *^ l%0i#9i 'Wf %i 
^ «Shf WFWP0 i wwjif «|f«4«f #q(|* # f^pi|l| Mifff # i f t i 
(il\tffiii 1^ 1^ 991 # 9ifi| # # f f ^ iir<^ rr w ^ f l Pi«wff^T{l 
tiMWNIf W tW f^H ^•^•fl iVNr f IWWf *W f Wf fiRI 
f f t W l w i f^ w *IT Wlfl fHf Wl? *H*HW f TIW f Kf Iff f | 
llWnf fPKf VC!"lil 111 # PPff HUff 'J^fSHfP^^f^^ ^fWf 
"fHpl ^ t^'R' l | f ifr W9f # f f*liF % fllfli If^ THTi Wlff ^ # t f l f i r 
flR I T H W H ^ H H iPliHH ¥ Wf 11 ? IT I f f JIW f r i f f 
#D*i^  f*ii«if^iii^ wr w i iwff 
f^mh f i t I4«ft ifr 

tli|i'wwr<ii<Nj*gi#WMiiilw|wiwwlwiiii»iWi«iW 
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fw ^ ^ wi^ fft ft if fi*f^ f 'ftwff % «^ *pi fI '^^ wm 
f t «w wT troi wpi f m iwf f I trotr t ^^m w *f i iwr w 
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mn #1^ # «fif*t ifft wf|^^ aft itf«i*inf % 1^^ 
i If#1 f #i l i 'pr Si i fr inr «n «» «Pt ifr«fr Wf r mit f # w i i f 
l i w i fT t f i n '^^ i"^ iffifT % PI f <iiii|i # fwtf ^ # "Pri 
^fwiw w mffif iffPT f w «fi« mt w Wm ttwt w i n^p^  • i w r 
"lipifl ff 11^^ I f f t %| i f f Wm W I t W f f |w Wt ^WB W f ^ 
iffifr % f i f t f i t l n^ wr *"^ »tf«iiw f fair ^^ w i t fr ww^i 
fln. -fciai^^^ •! iff •li^ f^c—• jM d^i^  ^^i^^^^J^M^^^iHii^^^ ^^II^^BL_|^^Bb||-|^^^ ^m^^^^^gl^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
W^IT f i f 1 WW'ntW^ ^"ttfr IW 
It fswiiflitir wwr m mW^m m%%0 •ti^ 
<wiji|Wi»>i»<lwiP«Miiww^ iimmiiiiinwfinii • 
w wr ^ iispf f t «rr«fT w ^^  t t % i f w T¥f wax w TOW t i 
i f 1F«lr f f l ^ W^ ^ I f t p ^ f t Hfl^ wffiPI, P5W IP*^ w 
# iiwf^«ff#«r m^Mf f f ^#tv 1 ^ TOif f t ^ t^Tf? 11^ ^ 
wH'W wp$ f «w^ t i «ift P^isis wflu'ii % f%iif «ilrt I W t # iirt 
«iii1w f r f t #l3i i 4PI fPP«r t W W f t wwr tvt f t 
fffijlr/ i i t / %f# t f i f t f^wit" t 
flfC/ WW/ flNH^ ll|^# 11W# iWft^ fllt|¥# flSfffllW <ll«l 
P^t«i» t^ f8tr# f i f i f / ff*!^ fn»W/ # P / ffpii!# »rWtt/ «rffrtl'# 
ii«iiPj|Rf«wiiif ^ifsmf^pms t i * 
q j^f^ffifS^ H^ # ^ # fflf|# TOFC# *lft|/ 1I*W# 
fi^fii/ Wit # «iiw# fiW/ f f i t ^ «rlt / T^O^ nrw / ^iw # 
I 
m$^ % «ipn p^' «wii 1 ^ I t fr w'ifr %i 
Hi ^ 11% wfr#i i i f irt^ffrr ^w«iiff f u l i i t t ^ % «ti 
ii'iwniiiiin>in.wiiinmiiii(<iiii-<niiii»iiiiiiii 
'liMiiiaitaiwilwwwiwwili n m wi njg m una 
-giiHi w Willi MiiiiiiiiiiiJiiWiilwKiiiiiw^iNiiitMirwiiiigi.11 i ^ ^ 
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fBw Wtft tllf^ 
irtfT«*#^ t»%«4f ©« j*$ 
• ' • ' # 
flff'^^'l* | i ' t # ^ l l f l l 
fir mi$ # w"^ 8r t n irtt mm %>ilfT««i*Hf f i 
«wfipti w» «fit t *^' wp *NP^* f f^ * w «iwr ii«^ 
'WNr* ^wif# l iv i i i t f f lWft 1 % ^ # ^ f i w 3 W « i t i ^ i 
WW «•!# W©Sf f i t W Will" I, 
<iNIINI>l(WI»liWl.Wi|iWliBli|lii<l illliigi|||#W|WI«liWllK!iWll!l>iltiWili»l«li|liW iBillHiilKKOilHMHIUHll 
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IW f tip W¥^ i f f fHf f ^ ^ ff^^l'^A tt5f t l 
igfl^ fi i|f ^ftf^rfv^ f^wi* f l i f t W ipf t 'ff # 'wll'^ fff ''W i 
I I, 
w i i % f i t % ffii0fl!t fN f t l \ ^ 
^ V 
" ^ 
f« f f ^ iPlfte 91^^ ^*W 
15 
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i ¥^ fr«r «<iii # f«if # f I «ifiito «it ^riiiiif i f ^^ 
f t l^sifif % mpsil f n 1 ^ ^ f t 
«RK^ flpwr iffiHr # i i i ¥ fP i f '^ ffPFi • I f w^fWr 
f t «»f w fHW iqpi f f ^ l ' t l i W tf WBmf IRfWlr f l l f»l t 
V(^Wt^ « w PI0^Wfi# ffflw»'•,w*i m% ffPif «I1t W t W W W 
fr iffT f t fr» i w i l t i^fipt i f p p Wl WfHif wf iHlji w 'W 
I 
^,^^^,^l|lifek. jaiL - .- -^ i^ t- I aiiiiifaMUM •infill i^ ffl^ ti —. —^ J ^ ^ jib ^|^ftyy^^_^^ Jjftildttk^^Slhfc .^^^^^i^^Ejtau, ^MM^^^MK 4 l » ^i^^M^ik ^MM^HMWWfaH 
#11111# iWir wifpw ^ w t •^ fW if^w wm i^pi t #^ «Fpi? 
«t|||iiffW|iEII 19^ »^IPr W W WfT «^W w t 
wnmnawiiii M >iii»iii»iiiiiiiiii[jaii«iiiMii<iii(iiiiiiiiii]iiiiiiBiiwiiiiiiiwi««<iiwi<i<i^*^ 
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I P ^ f I* 
tf lT 9i^p WW W ^jp^mWS^ f l f r i t 1W^ «l^lf f t 
' ^ fine ^ t ^ i # f # p^N? % % ^#1 ^fffpff 
lilWgl«|l«IIWiMIWIW»W»1||>«|l WiiWWIWli.i) WW.lWI'll<IWIWW»WIWiWlWIMI*^^ 
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f i t # PfW* W N f irtif tf^I'lll I 
|(Rwf f i |^^ ^N #^ W ^ t 
i# i^ Bfff fipi nif # ^ f ii lit f fif#i PI 
•^1% % ^ iiff Ii3*p ^ * f p % tilt f ^ oPill # WP| in 'pr f i i l l 
^iif ifnt # f f l '^ % tlsr 1|^ i i f I f f pflT ^^ff % f i t lllr# 'Hf^  
jm fT'W# w^# l w «it% ^9fwt w im f|i# if^ ft# w# i»# i 
• ^ «f^ w^ Wft^ i tlifw ^ ^^ts ig;^  ifti i t t 
IP wwtf t # ifit ^ i t t t f iwtf i 1^ w^t faww l i t #1 «iii 
m9 firif f|f f^ 
<t<iri(»jiiiiiMiMwiiiwM(Wi<ii>w<l»^ IM iji wi.it w i i * m mtmiMiiimmm m <tmm mmmmmmmmfmrnt* » m mm wiiw iw.iii.iii. mm m mmmm mmmm > 
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wppff «wif ilUfT #iM f wp i fw PI fr ^ fp 
«irfr f i f %t l i i f WW # 9|#viff # i p i t ^ i i i i i # '"iww 
w wPi wwr f 'Wn 1 i i i i i ifT iipf i f f i f i«if 'p^f m? linr W^IK 
• 
#iMMI«M|MMllip»iiiM»^ 
mm iw'm wff t w w ip I 
'llMplWWMMlMiHiiil^^ 
j j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | H | K ^ E I | ^ ^ ^^^^^^^^^, ^^^^^^^B^^^g|k^ ^^^Jjuri^BjI^^^^^^A ^flBi^^^^^ljHHk^^^^ ^^^^jfj^^^Slb^ ttfll^^L 
20 
)(iiiiiw|w»i|iiiiiiiiiiliiliilii»iii.Wiiw»i^ 
l l l f f t W5W PPTWf • iWi i # wipr# ff t f f t 
TOif# « f i ^ «fl^ "fiw i i iWt 11* iw 
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mm 
.iiiiiii»iwiin> l ini i i i i i niiiiiiiiiiiaii ii[iwii»jiiim.» 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm»mmmmM^ 
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21 
welt t i #«i^  %fri w^ t futwi i f r ^il# wi^ wf Wii^ itfUif ^' 
Wi'Wi'€ 1WI irt% i i # ft W^ES^ W^ ^^wMt w 'w i(Wfiw %f 11^ 
'IW*f wiUpt iff «flpifi!flp «wf wt f n f ^ I f f iprt ^ tf%Nf % fn^ 
Wlilf IPiTW ItPt fff I f Wfifl WW t Wi mt WR wm "Iflill 
W M^MIf f t 
mgf^ wiiN WTOff w i ^ ^ 1%iii «#i % fift 
'ilt 1(1 l i t p f t fpr mWi wiiN Wfiplf % '<!% 1^ i|ii9 Wi wA 
1l# # f i i l i f i wftf 1 ^ t # j t 1 ^ *i#f «# % Pi t ^ # 1^p% 





wp w mw wMMffwf w ipipi lypiii f i i f w i i i w t w ^ 
Wm ^wm'V^ wsm mpf % w f f W iP i t W f w|«if*ff f n^Wf 
mm W ^  fTwt f t WRrf WW • w t r W WW*^ w WW f f p i l 
IW l i w ^ ^ f r ^ l l i ffTW t w^m wt "WW W Wf^Wf l i f t ffw 
«f*iffi? f I f fff? Wf iw t t i w w f i p f fPi f i w i 
^ f t f i • iwW t W i w t¥*f t¥*f l i f t t fpn #pr w f W i m 
fir f t ^?^ * ^ f l % ipNf % iwwtT' #iPir * !# I irtl ^  stflHi i r t 
^ «Ni wr*' ^ l i t ' ^«i# w i%ipi ifH^ ^  ^ rt% % 1^ WW ^ iwt 0 
I i WlflPV t I I ff^fpH # HfS^ l lW mpl f ^ wi*t f 1WW % 
f f f f ^ f ^ iMt fWWI^  I f w ftff w 'Wf w ^ w% f fw^ 
^ ilpf^ t fT'i^ w i I f f ^rw? f 1^ ffiw ifii i i l 'Ppiffw fw«ff w 
f t #wp w*i? # f^ RM ^fffif w wwt wns ipr f^w t ^w »ft • p i t 
23 
« # »^l«r filirflt f t # Wf»«f f «^  ^  ^ ^ ^ 
i w w wifww w w tp wr wiw ff *i fpn €W w l ^ fi i f i i i 
iPif i ^ ^it# tip w ft' «flpw w i%f*fi ^ ^ f^wf irtt ^fWif ^ B^if 
• S i r , 
IPI^ fl W*'1 w WfW iWW| i w PWrff wT ^ fiw •ifw 
t f t i^ln w #iF if«*it # f ^ I^W f<P f t ft" itPw 10^ w w t 
24 
ifip^ pflr 9 ^ % Ipff Hit n #ff 'iffr f Hi t # «f«rr t l iiiit # i 
•mi l mmmmmmimiimii'ii' 
fPf f i t if i fpr »"pPi miici V «ft liT w WW i'WP i^ i f f l i 
iri m fii ^ fw % Wf t iiWIt tp^ «i8fi ^  wr ^ t^ffl vc i f f 
lt<iiiiwiiiiwiiiiiiwiii'i>iipiwi<>iiii*iiiii«iiwiiii>iiii«.iiww^^ 
25 
f i t# 'wi^ WW ^ ^iiff# lifJ ^ # ^^f^ «fl% I 
f lW l i t t ilft wTfli til wm t lW *Pf wt 





«p wm I «!#-iifwip I ft fitft 
f• tWt" f W # ^ • Wf ft ^ f it 
26 
«><ii>»i»i»<iHtlpi i l>i»i l [ l«l | iWHHii i i i 
^ / ^ft^/ I f f / fffT# fl^^flf/ l^ **i*i If*?®/ npf^ 
9fn?i t¥ *^ i fw #«f« 
Wf/ TftT/ I f f / • fW W f^^H ¥11^ I 
W ^ / R^HT# y f / ' ^ z i^y»r W i tW ^ / ^pf % 
I 
•|lWii*il|i<iilWI>iWji|IH|il»,i»i»<Mii-<iil*Mp 
lb «B, f» p w o ^ , to p«f»« IwiTf to oHidii» to wndor, «B aiouiid 
« flodc (n) « flonpfB, tho ame of « dlttrlot. 
O m t i l U l i t i>WiWj|iiiil»iiriilitlil»lliMW>t,»t»wiWiw.'ii«i«l.iiiiiliili<Wil»m iijwiiiiii««>'Wi«p<>«•>»<»•••»i»<lilW>i<|i^<l««'»*i«««»i*ii«»i<|i«l»<i»«i . i i i n w ^ i 
?* f i r p UPCf is«f i<Nr* i¥«ft wfvw ^ ' ^ i ^ ^ «i< 
I * f i i t f^w fl*fir i||^«» l lFf t WTf^ w f f t^ wrp# y fofi 
^# V m r #r i1H TlBwfTr • lliliil.«(VI. ^ HHWHf aPBSr n r t t 
27 
iNfJi #rf^t%w^rft-
<»iD«g distiiot amond Mathar«« 
aPTf^ t^^ -




Will iiiij»iiii» w II i.Mi»itiit»iwpiiw> 
? 
|»Mliai|l»llil»it»iNillMliiW|llMilM|iii HiJiUlr 
W% f f i l l ipiPI m W9 WwW^I l i t 
<W<w>ii|ip»|>iiiiiiii imiiiiiiiiiiiw 
Hiiniia iiii» ii<iwiitiiwi>iwi«i»«» 
t 
fffli f t Pill f f i r«^ I'jIi'HM I I ""^  i4it 
mmttimmmmmmmmmmmimmmmimtmMmmti^^ iwiiMiiwi>iiiiNwiiii*tiiiwi>i»iiwiii iiitiii«iii<iwiw»<iN»iiiiiinii>in<iinw 
I* wsrmw % mm • i* «» • m wf% 
1 * w w f f l W IPSW t lf«tl W 
«* I f f ^fff l^ r"W| # pfi^ #i«ff I t 
! • ipf i f I^f^ W ^i^fl f9i 
29 
UNr f FWI 0^im f* i lt ^^ pf f f i i f #^  f^fffi w ? TO^»r irofr w 
i f t i J B A A ^ i^^^Ml t , • • •- •-• I J M I I ' I I I I I nil IB f m h ^ ^ ^ ^ > ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ | j a | h ^ | g | | _ | ^ g » ^ H ^ ^ g | g , ^ | j ^ M ^ ^ | | g | ^ _ ^ ^ H [ ^^Mj^^^ ^ — ^ - ^ ^ ^ H j M t ^ H l g ^ ^ 
H*WB1W Wm " f t 
.jliMwiiMiiiBiiwtiwiwiwi^^ immmmmmm mm mmmmmmmm* 
30 
w <Pi*# «#f « w i t 
WS K«iwrw# i T O w f ^ v p f P f f # WWi# HTW w f w ^ 1 H i 
I 
t tet <?^5? f i t •^fiifiwi w ^  ''ts^ If t^ ^^ iift t i l i f ^iw 11% w 
#1 ^  f^l[# •in ifH* ft n^if f"lf f i f 1% #ww w %r fWHii 
wmf flPt I t f i f i f*^ 1 ^ ft-ff? w «*Wfi^  If p[ liB w p^r f I 
ii|pp # t"^ wf i»f f^ ^ «#n^ f fiwwf «ffw^ 
J ip^ % i l f l^ f t ^#f f l W * f l l # / '*^ffyi| t ^ I f ^ ^If Hff f P ^ % 
• W9 l^m» jWmW$ m ^SfW fPVSf ^W 11f^ I ^ «e y l i t 
31 
w i n w wtr** "fw ^iw t | 
•*• , . , * ' 
'Pdl* ^TOrlUff ^ « i p w W i ^ ^ • • w Wl iW^P^ 
, 1 
f | f | wiTi fPi w «fir fiwr ft 
# INHMIMPl lH lN IM i lWi^^ 
iH'iiiimaiii iiiwM|Miiiii<ii>(tijiw^^ 
• • • * • 
'flqfif f f ti^HHi 'Hff f i f f t 'f^PW P^iii # i p f fWf w i t tWfffW 
t^^# i f f ti*!t w *w 1*p*f #•§ ^iff^ wpiff % ^ fjif wc wit f 
ff% f ^n^ %'fti m ^ i i t % i i f siiif #wif i^%iit fi!f ^ f i 
ff fii iff w^ R^w *ij'*i i'#ff # fw «P*if<f'f *# fii i^ i ipi 
f %if ipi #* ff fwif •ftiwpf w wffpw t # ' ^^ f «^ ifs8 ff i i Hit 
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